グローカルな歴史研究に向けて by 木畑 洋一
第
一
章
グ
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史
研
究
に
向
け
て
木
畑
洋
一
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
浮
上
と
展
開
グ
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史
研
究
・
歴
史
叙
述
と
い
う
表
現
は
︑
聞
き
慣
れ
た
も
の
で
は
な
い
︒
本
稿
の
目
的
は
︑
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
︑
そ
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
に
あ
る()
︒
い
う
ま
で
も
な
く
グ
ロ
ー
カ
ル
は
グ
ロ
ー
バ
ル
と
い
う
言
葉
と
ロ
ー
1
カ
ル
と
い
う
言
葉
を
合
成
し
て
作
ら
れ
て
お
り
︑
グ
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史
研
究
・
歴
史
叙
述
と
い
う
も
の
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
要
因
と
ロ
ー
カ
ル
な
要
因
を
合
わ
せ
も
っ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
分
る
が
︑
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る
か
は
︑
す
ぐ
に
は
分
り
づ
ら
い
︒
そ
こ
で
以
下
で
は
︑
ま
ず
グ
ロ
ー
カ
ル
を
構
成
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
と
い
う
二
つ
の
要
因
の
そ
れ
ぞ
れ
に
即
し
て
歴
史
学
の
流
れ
を
検
討
し
た
上
で
︑
こ
の
二
要
因
が
か
ら
ま
っ
て
生
み
出
す
グ
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史
研
究
の
内
容
と
意
味
に
つ
い
て
︑
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
︒
ま
ず
グ
ロ
ー
バ
ル
な
要
因
で
あ
る
が
︑
歴
史
研
究
の
な
か
で
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
一
九
九
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
︒
米
国
で
は
す
で
に
一
九
六
〇
年
代
に
そ
の
言
葉
を
タ
イ
ト
ル
に
用
い
た
書
物
が
出
版
さ
れ
て
い
た
︒
ス
タ
ヴ
リ
ア
ー
ノ
ス
と
い
う
歴
史
家
の
本
で
あ
り
︑
彼
は
一
九
六
二
年
に
﹃
人
類
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
﹄
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
本
を
出
し
︑
さ
ら
に
一
九
六
六
年
に
は
﹃
一
五
〇
〇
年
以
降
の
世
界
︱
︱
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
﹄
を
出
版
し
て
い
る()
︒
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
例
外
的
で
あ
り
︑
こ
の
言
葉
は
九
〇
年
代
に
な
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
2
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
筆
者
自
身
の
経
験
を
振
り
返
っ
た
場
合
︑
一
九
八
〇
年
代
に
同
世
代
の
研
究
者
仲
間
と
﹁
新
し
い
世
界
史
﹂
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
を
東
京
大
学
出
版
会
か
ら
世
に
問
う
た
際
︑
シ
リ
ー
ズ
名
を
決
め
る
に
あ
た
っ
て
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
等
置
で
き
る
﹁
地
球
史
﹂
と
い
う
言
葉
が
候
補
の
一
つ
に
な
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
︒
そ
の
時
に
は
︑
馴
染
み
が
な
い
言
葉
で
あ
る
と
い
う
点
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
︑
そ
の
言
葉
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
言
葉
は
次
第
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
︒
2
そ
の
言
葉
を
含
む
タ
イ
ト
ル
を
も
っ
た
書
物
と
し
て
筆
者
の
記
憶
に
ま
ず
残
っ
た
の
は
︑
一
九
九
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
第
二
次
世
界
大
戦
を
め
ぐ
る
大
著
︑
米
国
の
歴
史
家
ワ
イ
ン
バ
ー
グ
の
﹃
武
器
を
と
っ
た
世
界
︱
︱
第
二
次
世
界
大
戦
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
﹄
で
あ
っ
た()
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
牽
引
す
る
研
究
者
の
一
人
と
な
っ
た
入
江
昭
も
︑﹁
こ
の
分
野
が
少
数
の
歴
史
3
家
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
始
め
た
一
九
九
〇
年
代
初
期
に
は
︑
私
は
そ
の
学
問
的
な
意
味
を
す
ぐ
理
解
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒︵
中
略
︶
私
が
は
じ
め
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
国
際
関
係
史
を
書
い
た
の
は
一
九
九
七
年
︑︵
中
略
︶
二
〇
〇
二
年
に
は
同
じ
枠
組
み
で
﹃
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
﹄
と
い
う
本
を
書
い
た
︒︵
中
略
︶
す
で
に
こ
の
頃
に
な
る
と
︑
欧
米
の
多
く
の
歴
史
家
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
の
重
要
性
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
﹂
と
︑
そ
の
間
の
変
化
を
回
顧
し
て
い
る()
︒
4
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
浮
上
の
背
景
に
︑
冷
戦
終
焉
後
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
︵
グ
ロ
ー
バ
ル
化
︶
の
急
速
な
進
展
が
あ
っ
た
こ
と
は
︑
言
う
を
ま
た
な
い
︒
ヒ
ト
︑
モ
ノ
︑
カ
ネ
︑
情
報
や
ア
イ
デ
ア
が
国
境
線
を
越
え
て
流
通
す
る
量
と
速
度
が
著
し
く
増
大
す
る
と
と
も
に
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
と
取
り
組
み
な
く
し
て
は
対
処
で
き
な
い
地
球
環
境
問
題
の
深
刻
化
と
い
っ
た
事
態
が
進
行
す
る
な
か
で
︑
学
問
研
究
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
お
い
て
も
グ
ロ
ー
バ
ル
な
枠
組
み
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
経
済
学
や
社
会
学
な
ど
に
比
べ
て
︑
歴
史
学
の
場
合
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
対
応
が
若
干
遅
れ
た
と
い
う
感
を
ぬ
ぐ
え
な
い
も
の
の
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
意
識
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
へ
の
取
り
組
み
は
︑
こ
こ
二
〇
年
程
の
間
に
︑
飛
躍
的
に
進
展
し
て
き
た
︒
そ
し
て
最
近
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
流
行
り
と
い
っ
て
も
よ
い
状
況
が
現
出
し
て
い
る
︒
日
本
で
も
︑
水
島
司
が
﹃
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
挑
戦
﹄︵
山
川
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
︶
を
編
集
し
︑﹃
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
入
門
﹄︵
山
川
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
︶
を
執
筆
し
た
あ
た
り
か
ら
︑
タ
イ
ト
ル
に
そ
の
言
葉
を
冠
し
た
書
物
が
出
版
さ
れ
は
じ
め
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
取
り
組
む
研
究
者
グ
ル
ー
プ
も
作
ら
れ
て
き
た
︒
と
く
に
︑
英
米
な
ど
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
者
と
の
間
で
太
い
パ
イ
プ
を
作
り
上
げ
て
き
た
大
阪
大
学
の
秋
田
茂
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
の
活
躍
は
め
ざ
ま
し
く
︑
秋
田
茂
・
桃
木
至
朗
編
﹃
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
帝
国
﹄︵
大
阪
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
三
年
︶
や
秋
田
茂
編
﹃
ア
ジ
ア
か
ら
み
た
グ
ロ
ー
バ
ル
第一章 グローカルな歴史研究に向けて
3
ヒ
ス
ト
リ
ー
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
三
年
︶
な
ど
︑
研
究
成
果
が
続
々
と
世
に
問
わ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
言
葉
を
わ
ざ
わ
ざ
用
い
る
必
要
は
な
い
と
し
て
︑﹁
新
し
い
世
界
史
﹂
と
い
う
用
語
に
固
執
し
て
い
る
羽
田
正
も()
︑
秋
田
な
ど
と
同
様
の
志
向
性
を
も
っ
て
︑
米
国
︑
フ
ラ
ン
ス
︑
ド
イ
ツ
の
研
究
者
を
巻
き
込
ん
で
︑﹁
新
し
い
世
界
史
／
グ
5ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
の
方
法
﹂
と
い
う
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
で
い
る
︒
で
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
も
の
の
特
徴
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
は
論
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
︑
よ
く
引
か
れ
る
の
が
︑
水
島
司
が
あ
げ
る
次
の
点
で
あ
る
︒
5

扱
う
時
間
の
長
さ
：
従
来
は
考
古
学
の
範
囲
で
あ
っ
た
有
史
以
前
の
人
類
の
誕
生
か
ら
現
在
ま
で
を
扱
い
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
宇
宙
の
誕
生
ま
で
も
が
対
象
に
含
ま
れ
る()
︒
6
 
対
象
と
な
る
空
間
の
広
さ
：
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
や
イ
ン
ド
洋
世
界
と
い
う
よ
う
に
︑
陸
域
︑
海
域
全
体
の
構
造
や
動
き
を
問
題
と
す
る
こ
と
が
多
い
︒
"
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
相
対
化
︑
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
主
導
的
役
割
を
は
た
し
た
近
代
以
降
の
歴
史
の
相
対
化
：
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
的
役
割
や
先
進
性
の
意
味
が
再
検
討
さ
れ
︑
従
来
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
歴
史
や
そ
こ
で
の
歴
史
発
展
の
あ
り
方
が
重
視
さ
れ
る
︒
#
地
域
比
較
に
加
え
︑
諸
地
域
間
の
相
互
連
関
︑
相
互
の
影
響
の
重
視
：
モ
ノ
や
制
度
を
通
じ
て
諸
地
域
が
相
互
に
ど
の
よ
う
に
連
関
し
た
歴
史
的
動
き
を
示
し
た
か
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
る
︒
$
新
た
な
対
象
︑
テ
ー
マ
：
従
来
は
戦
争
︑
政
治
︑
経
済
活
動
︑
宗
教
︑
文
化
な
ど
が
主
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
疫
病
︑
環
境
︑
人
口
︑
生
活
水
準
な
ど
︑
日
常
に
近
く
︑
し
か
し
社
会
全
体
や
歴
史
変
動
の
あ
り
方
全
般
に
関
す
る
重
要
な
問
題
が
取
り
組
ま
れ
る
︒
こ
の
水
島
の
議
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
こ
れ
ま
で
の
歴
史
研
究
で
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
の
う
ち
に
せ
よ
中
心
に
す
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
相
対
化
し
て
︵
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
史
観
批
判
︶︑
対
象
と
す
る
時
間
や
空
間
を
広
げ
つ
つ
︑
地
球
4
で
生
き
る
人
間
に
関
わ
る
多
様
な
テ
ー
マ
を
検
討
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
が
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
ね
ら
い
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
ひ
と
つ
問
題
と
な
る
の
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
め
ざ
す
こ
の
よ
う
な
方
向
性
が
︑
ど
こ
ま
で
新
し
く
︑
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
業
績
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
世
界
史
︵
ワ
ー
ル
ド
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
︶
研
究
と
ど
れ
ほ
ど
大
き
く
異
な
る
か
︑
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
水
島
司
は
︑﹁
一
国
史
を
相
対
化
す
べ
き
役
割
の
世
界
史
も
︑
し
ば
し
ば
自
国
と
周
辺
地
域
の
国
民
国
家
史
の
寄
せ
集
め
で
あ
る
﹂()
と
︑
そ
の
違
い
を
強
調
し
て
い
る
︒
確
か
に
世
の
中
で
世
界
史
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
な
か
に
そ
7
の
よ
う
な
傾
向
が
散
見
さ
れ
る
に
し
て
も
︑
そ
う
で
な
い
世
界
史
︑
す
な
わ
ち
﹁
国
民
国
家
史
の
寄
せ
集
め
﹂
で
は
な
い
世
界
史
の
探
究
努
力
が
︑
従
来
も
豊
か
に
存
在
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
世
界
史
研
究
を
牽
引
し
た
上
原
専
禄
や
上
原
の
後
継
者
と
も
い
え
る
吉
田
悟
郎
の
仕
事
が
思
い
浮
か
ぶ()
︒
そ
の
よ
う
な
志
向
性
を
継
承
し
つ
つ
︑
あ
え
8
て
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
︑
世
界
史
と
い
う
表
現
を
尊
重
し
つ
づ
け
て
い
る
研
究
者
も
︑
前
述
し
た
羽
田
正
に
限
ら
ず
多
く
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
 
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
営
為
一
方
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
︵
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
︶
に
密
着
し
た
歴
史
研
究
︵
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
︶
は
︑
営
々
と
し
て
続
け
ら
れ
て
き
た
︒
一
九
九
四
年
に
出
さ
れ
た
﹃
岩
波
講
座
日
本
通
史
﹄
の
別
巻
 
は
﹁
地
域
史
研
究
の
現
状
と
課
題
﹂
に
あ
て
ら
れ
た
が
︑
そ
こ
で
総
論
的
な
議
論
を
行
っ
た
木
村
礎
は
︑﹁
所
定
地
域
内
に
お
け
る
豊
か
な
具
体
的
細
部
に
つ
い
て
の
関
心
﹂
に
発
す
る
研
究
︑
す
な
わ
ち
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
の
軌
跡
を
︑
江
戸
時
代
の
地
誌
か
ら
論
じ
は
じ
め
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
近
代
に
関
し
て
は
︑
柳
田
國
男
な
ど
の
民
俗
学
研
究
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
﹁
郷
土
史
﹂
研
究
が
戦
前
に
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
︑
戦
後
に
な
る
と
こ
の
﹁
郷
土
史
﹂
を
視
野
が
狭
く
﹁
非
科
学
的
﹂
で
あ
る
と
批
判
す
る
形
で
﹁
地
方
史
﹂
と
い
う
流
れ
が
起
こ
っ
て
き
た
こ
と
︑
さ
ら
に
第一章 グローカルな歴史研究に向けて
5
一
九
七
〇
年
前
後
か
ら
﹁
地
方
史
﹂
は
中
央
に
対
す
る
地
方
の
従
属
性
と
い
う
語
感
を
強
く
も
ち
す
ぎ
て
い
る
と
し
て
﹁
地
域
史
﹂
と
い
う
考
え
方
が
出
現
し
て
き
た
こ
と
︑
を
紹
介
し
て
い
る()
︒
9
注
目
す
べ
き
は
︑
地
域
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
議
論
も
ま
た
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
浮
上
し
て
き
た
一
九
九
〇
年
代
に
︑
新
た
な
活
性
化
を
み
せ
た
こ
と
で
あ
る
︒
岩
波
書
店
の
﹁
世
界
史
へ
の
問
い
﹂
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
一
つ
の
巻
と
し
て
﹃
歴
史
の
な
か
の
地
域
﹄
が
刊
行
さ
れ
た
の
が
︑
一
九
九
〇
年
で
あ
る
︒
そ
の
巻
の
編
集
を
担
当
し
た
板
垣
雄
三
は
︑
後
に
触
れ
る
よ
う
に
七
〇
年
代
に
﹁
ｎ
地
域
論
﹂
と
い
う
画
期
的
な
地
域
論
を
展
開
し
た
歴
史
家
で
あ
る
が
︑﹁
歴
史
の
な
か
の
地
域
﹂
と
い
う
問
題
設
定
の
前
提
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
︒
近
年
た
か
ま
っ
て
き
た
﹁
地
域
﹂
な
い
し
﹁
地
域
論
﹂
へ
の
社
会
的
関
心
は
︑
多
分
ま
ち
が
い
な
く
︑
多
様
な
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
の
﹁
地
域
﹂
を
生
き
る
人
々
の
体
験
の
中
で
︑
醗
酵
・
醸
成
し
て
い
る
も
の
な
の
だ
︒
地
域
の
多
重
化
・
多
層
化
︑
そ
し
て
驚
異
的
な
複
合
化
と
拡
張
︑
あ
る
い
は
内
省
と
緊
張
に
満
ち
た
縮
小
は
︑﹁
都
市
化
﹂
と
か
﹁
国
際
化
﹂
と
か
呼
ば
れ
る
現
象
の
中
で
促
進
さ
れ
て
い
る()
︒
10
こ
の
最
後
の
部
分
は
︑﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
も
と
で
進
行
し
て
い
る
﹁
都
市
化
﹂
と
か
﹁
国
際
化
﹂
と
か
⁝
﹂
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
九
〇
年
代
半
ば
に
は
︑
先
程
触
れ
た
﹃
岩
波
講
座
日
本
通
史
﹄
別
巻
 
も
刊
行
さ
れ
た
し
︑
九
〇
年
代
後
半
に
は
﹁
地
域
の
世
界
史
﹂
と
銘
打
っ
た
シ
リ
ー
ズ
が
公
刊
さ
れ
た()
︒
ま
た
日
本
を
代
表
す
る
歴
史
学
会
の
一
つ
で
あ
る
歴
史
科
学
協
議
会
は
九
〇
11
年
代
末
に
二
度
に
わ
た
っ
て
年
次
大
会
の
テ
ー
マ
と
し
て
﹁
歴
史
の
方
法
と
し
て
の
地
域
﹂
を
掲
げ
た
︒
こ
う
し
て
活
性
化
し
た
地
域
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
重
要
な
の
は
︑
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
地
域
が
︑
地
理
的
に
固
定
さ
れ
同
定
さ
れ
る
も
の
に
は
限
ら
れ
ず
︵
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
具
体
的
・
地
理
的
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
た
地
域
が
︑
多
く
の
場
合
歴
史
研
究
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
︶︑
歴
史
家
の
課
題
意
識
に
応
じ
て
設
定
さ
れ
る
も
の
︵
た
と
え
ば
地
理
的
に
離
れ
た
い
く
つ
か
の
場
所
が
同
じ
課
題
に
直
面
す
る
こ
と
を
通
じ
て
一
つ
の
地
域
と
し
て
考
え
ら
れ
る
場
合
な
ど
︶
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
6
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
日
本
で
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
が
︑
一
九
七
〇
年
代
に
板
垣
雄
三
が
提
唱
し
た
﹁
ｎ
地
域
論
﹂
で
あ
っ
た
︒
板
垣
は
︑
帝
国
主
義
世
界
の
構
造
に
つ
い
て
︑
あ
る
帝
国
主
義
国
︵
＝
固
定
さ
れ
た
一
つ
の
地
域
︶
が
あ
る
従
属
的
地
域
︵
＝
固
定
さ
れ
た
一
つ
の
地
域
︶
を
支
配
す
る
と
い
っ
た
形
で
地
域
を
見
る
の
で
な
く
︑
可
変
的
で
︑
そ
れ
自
体
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
支
配
︱
抵
抗
︱
封
じ
込
め
と
い
う
帝
国
主
義
的
支
配
の
重
層
的
構
造
を
含
み
こ
む
も
の
と
し
て
︑
地
域
と
い
う
も
の
を
措
定
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
地
域
を
ｎ
地
域
と
呼
ん
だ
︒
そ
う
す
れ
ば
︑﹁
一
小
村
落
あ
る
い
は
よ
り
小
規
模
の
地
域
︵
論
理
上
︑
最
小
の
地
域
は
個
人
︶
か
ら
︑
大
き
く
と
れ
ば
人
類
的
・
地
球
大
的
規
模
の
地
域
ま
で
を
ｎ
地
域
と
し
て
と
り
う
る
﹂
こ
と
に
な
り
︑﹁
た
と
え
ば
︑
極
小
の
ｎ
地
域
の
な
か
で
帝
国
主
義
の
全
構
造
︑
あ
る
い
は
世
界
史
の
全
体
を
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
︒﹂()12
ど
の
よ
う
に
地
域
を
設
定
す
る
か
は
︑
研
究
主
体
の
問
題
意
識
に
か
か
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
︑
こ
れ
は
︑
国
家
や
民
族
・
階
級
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
と
ら
わ
れ
な
い
形
で
世
界
史
を
見
る
視
野
を
開
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
︒
こ
の
板
垣
の
議
論
は
︑
帝
国
主
義
世
界
の
構
造
に
限
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
︑
ｎ
地
域
か
ら
世
界
史
の
全
体
を
と
ら
え
る
と
い
う
︑
後
に
触
れ
る
グ
ロ
ー
カ
ル
な
視
角
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
た
︒
"
挟
撃
さ
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
こ
の
よ
う
に
し
て
一
九
九
〇
年
代
以
降
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
台
頭
と
︑
地
域
に
つ
い
て
の
新
た
な
検
討
が
進
ん
で
き
た
︒
そ
の
動
き
の
な
か
で
グ
ロ
ー
バ
ル
の
側
か
ら
も
ロ
ー
カ
ル
の
側
か
ら
も
改
め
て
問
題
と
さ
れ
た
歴
史
学
の
流
れ
が
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
︵
国
民
史
︑
国
家
史
︶
で
あ
る
︒
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
︑
近
代
歴
史
学
の
王
道
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
近
代
歴
史
学
は
十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
発
展
を
と
げ
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
・
文
化
的
影
響
力
の
重
要
な
部
分
と
し
て
世
界
に
広
が
っ
て
い
っ
た
が
︑
そ
れ
は
ヨ
ー
第一章 グローカルな歴史研究に向けて
7
ロ
ッ
パ
で
国
民
国
家
体
制
が
展
開
し
世
界
に
拡
大
す
る
過
程
と
重
な
り
あ
っ
て
い
た
︒
歴
史
家
自
身
が
属
す
る
国
を
あ
つ
か
う
自
国
史
で
あ
れ
︑
自
国
以
外
の
外
国
を
扱
う
外
国
史
で
あ
れ
︑
歴
史
研
究
の
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
が
結
局
の
と
こ
ろ
は
基
軸
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
収
斂
し
て
い
く
な
か
で
︑
歴
史
学
は
国
民
国
家
の
形
成
と
展
開
を
支
え
て
い
く
有
力
な
手
段
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
枠
組
み
の
淵
源
は
︑
十
九
世
紀
前
半
に
国
民
国
家
建
設
を
め
ざ
す
動
き
の
中
に
あ
っ
て
歴
史
学
に
哲
学
的
基
礎
を
与
え
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
国
民
国
家
と
い
う
言
葉
こ
そ
用
い
な
か
っ
た
が
︑
そ
う
し
た
国
家
を
形
成
す
る
民
族
の
み
が
世
界
史
の
単
位
と
さ
れ
た
︒﹁
わ
れ
わ
れ
が
考
察
す
る
の
は
︑
自
己
の
内
部
で
自
己
を
理
性
的
に
組
織
し
た
諸
民
族
で
あ
り
︑
世
界
歴
史
に
お
い
て
は
︑
一
つ
の
国
家
を
形
成
し
て
い
る
諸
民
族
だ
け
が
論
じ
ら
れ
う
る
﹂
と
︑
彼
は
主
張
し
た
の
で
あ
る()
︒
13
日
本
に
お
け
る
近
代
歴
史
学
も
︑
こ
う
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
中
心
と
し
て
展
開
し
て
き
た
︒
十
九
世
紀
末
︑
日
本
に
近
代
歴
史
学
を
導
入
し
た
の
は
︑
ド
イ
ツ
人
歴
史
家
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
リ
ー
ス
で
あ
っ
た
が
︑
彼
は
ま
ず
東
京
帝
国
大
学
史
学
科
で
西
洋
史
を
講
じ
︑
さ
ら
に
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
・
教
育
の
場
と
し
て
国
史
科
を
創
設
し
た
の
で
あ
る
︒
彼
は
︑
近
代
歴
史
学
の
祖
と
い
わ
れ
る
ラ
ン
ケ
の
方
法
を
引
き
継
ぎ
︑
歴
史
発
展
の
最
も
重
要
な
枠
組
み
と
し
て
国
家
を
重
視
す
る
歴
史
観
を
日
本
に
定
着
さ
せ
た()
︒
そ
し
て
そ
れ
以
後
︑
こ
う
し
た
国
史
＝
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
流
れ
が
︑
歴
史
研
究
の
主
流
を
形
14
作
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
︑
国
家
や
国
民
そ
れ
自
体
を
直
接
の
対
象
と
し
な
い
場
合
で
も
︑
歴
史
研
究
に
お
い
て
圧
倒
的
な
重
み
を
も
っ
て
き
た
︒
す
で
に
引
い
た
よ
う
に
︑
水
島
司
は
そ
の
点
を
強
調
し
て
︑﹁
一
国
史
を
相
対
化
す
べ
き
役
割
の
世
界
史
も
︑
し
ば
し
ば
自
国
と
周
辺
地
域
の
国
民
国
家
史
の
寄
せ
集
め
で
あ
る
﹂
と
述
べ
た
︒
一
方
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
方
も
︑
地
方
・
地
域
に
つ
い
て
の
議
論
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
に
回
収
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
一
九
五
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
日
本
で
の
地
方
史
研
究
の
代
表
的
組
織
で
あ
る
地
方
史
研
究
協
議
会
の
会
則
に
︑﹁
日
本
史
研
究
の
基
礎
で
あ
る
地
方
史
研
究
8
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
日
本
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
日
本
史
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
密
着
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
世
界
を
問
題
と
す
る
場
合
で
も
︑
地
方
・
地
域
を
問
題
と
す
る
場
合
で
も
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
媒
介
と
す
る
研
究
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
収
れ
ん
す
る
研
究
が
︑
長
く
歴
史
学
の
支
配
的
な
枠
組
み
と
な
っ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
対
す
る
批
判
は
近
年
き
わ
め
て
強
く
な
っ
て
い
る
︒
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
と
も
す
る
と
対
象
と
す
る
国
家
︵
歴
史
家
に
と
っ
て
の
自
国
で
あ
る
こ
と
が
多
い
︶
を
称
揚
す
る
傾
向
を
も
ち
や
す
い
こ
と
が
︑
何
と
い
っ
て
も
そ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
︒
日
本
の
歴
史
学
で
は
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
に
ま
ず
西
洋
史
が
手
掛
け
ら
れ
︑
次
い
で
国
史
︵
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
︶
が
始
ま
っ
た
が
︑
そ
れ
は
近
代
世
界
に
遅
れ
て
乗
り
出
し
た
国
家
と
し
て
の
日
本
の
建
設
を
推
進
す
る
学
問
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
︑
つ
い
に
は
皇
国
史
観
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
︒
皇
国
史
観
は
き
わ
め
て
極
端
な
例
で
あ
っ
た
が
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
主
権
国
家
の
間
の
競
合
の
場
と
し
て
世
界
を
解
釈
す
る
国
際
関
係
観
に
親
和
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
︒
一
方
に
お
い
て
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
展
開
し
︑
他
方
に
お
い
て
国
家
内
部
の
民
族
や
地
域
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
の
独
自
の
動
き
が
強
ま
っ
て
い
る
現
代
世
界
に
お
い
て
︑
国
民
国
家
の
相
対
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
は
︑
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
対
す
る
批
判
を
高
揚
さ
せ
て
き
て
い
る
︒
筆
者
は
後
述
す
る
よ
う
に
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
波
の
な
か
で
も
国
民
国
家
の
意
味
と
役
割
は
依
然
と
し
て
大
き
く
︑
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
も
長
く
続
い
て
い
く
と
考
え
て
い
る
し
︑
国
民
国
家
の
あ
り
方
に
関
わ
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
重
要
性
は
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
︒
従
っ
て
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
全
否
定
に
つ
な
が
る
よ
う
な
論
調
に
は
批
判
的
で
あ
り
︑
い
か
な
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
追
求
す
べ
き
か
︑
と
い
う
形
で
問
題
を
立
て
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒
そ
の
一
方
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
も
っ
ぱ
ら
基
軸
と
し
て
き
た
感
が
あ
る
過
去
の
歴
史
像
を
相
対
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
そ
れ
に
際
し
て
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
座
と
ロ
ー
カ
ル
な
視
座
を
結
び
つ
け
る
グ
ロ
ー
カ
ル
な
視
座
は
︑
き
わ
め
て
有
効
な
の
で
あ
る
︒
第一章 グローカルな歴史研究に向けて
9
#グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
を
結
ぶ
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
座
と
ロ
ー
カ
ル
な
視
座
を
い
か
に
結
び
つ
け
る
か
︑
ま
ず
は
本
項
で
そ
れ
に
つ
い
て
の
方
法
的
な
議
論
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
上
で
︑
次
項
で
具
体
的
な
研
究
の
例
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
︒
水
島
司
は
︑
先
に
あ
げ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
五
点
の
特
徴
の
内
︑
第
二
点
目
で
あ
る
対
象
の
空
間
的
広
が
り
に
つ
い
て
︑
そ
れ
は
必
ず
し
も
広
い
空
間
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
︑﹁
一
国
史
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
一
つ
の
国
に
限
定
さ
れ
た
分
析
で
終
始
す
る
こ
と
は
な
く
︑
た
と
え
小
さ
な
地
域
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
と
し
て
も
︑
よ
り
広
域
の
諸
関
係
の
な
か
に
事
例
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
が
意
図
さ
れ
る
︒﹂
と
付
け
加
え
て
い
る()
︒
ロ
ー
カ
ル
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
小
さ
な
地
域
で
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
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自
体
が
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
対
象
に
な
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
︒
ま
た
︑
現
在
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
枠
組
み
は
従
来
の
世
界
史
研
究
の
な
か
で
も
十
分
み
ら
れ
た
と
す
る
南
塚
信
吾
は
︑
そ
う
し
た
世
界
史
の
視
角
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒﹁
ま
ず
︑
地
域
か
ら
出
発
す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
︑
い
ず
れ
も
国
民
国
家
と
い
う
枠
組
み
を
﹁
相
対
化
﹂
し
て
︑
国
民
国
家
の
並
列
と
し
て
で
は
な
い
世
界
史
を
考
え
よ
う
と
い
う
志
向
を
も
っ
て
い
ま
す
︒
ド
ブ
ロ
ヴ
ニ
ク
や
沖
縄
や
飯
田
な
ど
ミ
ク
ロ
な
地
域
か
ら
世
界
史
を
展
望
し
よ
う
と
す
る
試
み
︑
東
欧
や
東
南
ア
ジ
ア
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
な
地
域
で
世
界
史
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
企
画
︑
そ
し
て
最
近
で
は
︑
大
西
洋
世
界
や
地
中
海
世
界
や
ユ
ー
ラ
シ
ア
や
イ
ン
ド
洋
世
界
と
い
っ
た
﹁
メ
ガ
地
域
﹂
を
構
想
す
る
方
向
が
あ
り
ま
す
︒﹂()
ミ
ク
ロ
な
地
域
と
し
て
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
の
都
市
ド
ブ
ロ
ヴ
ニ
ク
や
日
本
の
飯
田
地
方
︵
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
16
も
南
塚
自
身
が
関
係
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
︶︑
さ
ら
に
は
沖
縄
が
例
と
し
て
あ
げ
て
あ
る
が
︑
こ
れ
が
よ
り
小
さ
な
地
域
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
議
論
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
水
島
や
南
塚
の
議
論
に
見
ら
れ
る
の
は
︑
小
さ
な
地
域
に
つ
い
て
の
考
察
を
︑
そ
の
地
域
の
み
に
と
ど
め
て
し
ま
う
の
で
な
く
︑
10
ま
た
従
来
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
に
収
れ
ん
さ
せ
る
の
で
も
な
く
︑
そ
こ
か
ら
広
く
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
を
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
︒
二
〇
一
一
年
に
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
設
置
さ
れ
た
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
た
め
の
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
セ
ン
タ
ー
T
he
O
xford
C
entre
for
G
lobalH
istory
﹂
は
︑
研
究
対
象
の
一
つ
と
し
て
︑﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
脈
で
み
た
地
域
︵
region
︶
の
歴
史
︑
相
互
に
交
錯
す
る
ロ
ー
カ
ル
な
社
会
の
研
究
﹂
を
あ
げ
て
い
る
が
︑
こ
れ
も
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う()
︒
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そ
も
そ
も
︑
地
球
︵
グ
ロ
ー
ブ
︶
に
せ
よ
世
界
に
せ
よ
︑
そ
れ
を
構
成
す
る
個
々
の
地
域
の
集
積
に
他
な
ら
な
い
︒
地
域
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
り
多
様
な
規
模
を
も
つ
が
︑
そ
う
し
た
地
域
の
変
動
な
く
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
変
化
と
い
う
も
の
も
起
こ
り
え
な
い
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
あ
れ
世
界
史
で
あ
れ
︑
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
刻
印
を
常
に
帯
び
な
が
ら
動
い
て
い
る
の
で
あ
る()
︒
そ
う
し
た
意
味
で
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
基
盤
か
ら
切
り
離
し
て
は
論
じ
難
い
し
︑
18ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
方
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
望
に
つ
な
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
息
吹
を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
点
に
つ
い
て
︑
世
界
史
や
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
つ
い
て
の
ア
ジ
ア
か
ら
の
発
信
母
体
と
し
て
最
近
登
場
し
た
﹃
世
界
史
ア
ジ
ア
レ
ヴ
ュ
ー
T
he
A
sian
R
eview
ofW
orld
H
istories﹄︵
世
界
史
が
複
数
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
︶
に
掲
載
さ
れ
た
一
論
文
の
主
張
を
引
い
て
お
こ
う
︒
実
際
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
も
世
界
史
も
︑
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
絶
対
的
総
計
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
︑
全
体
は
各
部
分
の
総
計
よ
り
も
大
き
い
が
︑
各
部
分
は
︑
ロ
ー
カ
ル
で
地
域
的
な
ス
ペ
ー
ス
や
地
域
間
に
わ
た
る
ス
ペ
ー
ス
の
な
か
で
︑
異
な
る
観
察
空
間
を
互
い
に
結
び
あ
う
こ
と
な
し
に
は
存
在
で
き
な
い
︒
こ
の
議
論
を
認
め
る
と
︑
そ
の
結
果
と
し
て
︑
い
か
な
る
歴
史
的
現
象
と
い
え
ど
も
︑
そ
れ
が
世
界
大
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
の
も
の
で
あ
っ
て
も
︑
経
験
的
な
分
析
と
い
う
点
で
は
︑
ロ
ー
カ
ル
も
し
く
は
地
域
的
な
ス
ケ
ー
ル
で
の
観
察
な
し
に
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
現
象
の
効
果
が
特
定
さ
れ
研
究
可
能
に
な
る
の
は
ロ
ー
カ
ル
な
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
で
あ
る()
︒
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グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
を
結
ぶ
道
は
︑
こ
う
し
て
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
な
か
に
発
現
第一章 グローカルな歴史研究に向けて
11
し
︑
ま
た
逆
に
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
な
か
に
発
現
す
る
と
い
う
双
方
向
性
を
追
求
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
に
グ
ロ
ー
カ
ル
な
視
座
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
に
際
し
て
一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
︒
前
述
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
位
置
づ
け
で
あ
る
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
関
す
る
議
論
や
グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
が
︑
と
も
す
る
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
つ
い
て
全
く
消
極
的
に
論
じ
が
ち
な
こ
と
に
︑
筆
者
と
し
て
は
疑
問
を
覚
え
る
の
で
あ
る
︒
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
さ
ら
に
進
展
し
て
い
っ
た
と
し
て
も
︑
近
い
将
来
に
国
民
国
家
の
役
割
が
な
く
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
国
民
国
家
と
い
う
ま
と
ま
り
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
が
も
つ
意
味
は
︑
消
え
て
い
く
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
と
い
っ
て
も
︑
そ
れ
は
明
確
な
二
極
を
な
す
も
の
で
は
な
く
︑
非
常
に
多
様
な
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
が
そ
こ
に
は
存
在
す
る
の
で
あ
り
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
に
焦
点
を
あ
て
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
有
用
性
︑
重
要
性
を
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
聖
化
す
る
こ
と
と
同
様
の
過
ち
に
陥
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
秋
田
茂
た
ち
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
︑
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
︑
ロ
ー
カ
ル
と
い
う
﹁
四
層
構
造
﹂
論
を
提
唱
し
た
が()
︑
筆
者
も
こ
の
あ
た
り
が
妥
当
な
枠
組
み
で
20
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
そ
の
場
合
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
︑
い
わ
ば
﹁
開
か
れ
た
﹂
も
の
と
な
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒﹁
開
か
れ
た
﹂
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
︑
国
民
国
家
を
問
題
と
し
な
が
ら
も
そ
れ
を
常
に
相
対
化
し
て
い
く
︒
そ
の
た
め
に
は
第
一
に
︑
国
民
国
家
と
い
う
も
の
が
真
空
か
ら
生
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
︑
常
に
周
辺
地
域
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
存
在
し
発
展
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
日
本
に
つ
い
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
﹁
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
﹂
と
い
う
問
題
と
切
り
離
せ
な
い
︒
ま
た
第
二
に
︑
国
民
国
家
の
領
域
性
を
相
対
化
す
る
視
点
が
重
要
で
あ
る
︒﹁
一
つ
の
日
本
﹂
で
な
く
﹁
い
く
つ
も
の
日
本
﹂
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
︒
そ
れ
と
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
も
あ
る
が
︑
第
三
に
︑
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
視
座
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
見
て
い
く
と
い
う
姿
勢
も
求
め
ら
れ
る()
︒
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$グ
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史
研
究
・
歴
史
叙
述
の
現
在
次
に
︑
こ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
カ
ル
な
視
座
に
関
わ
る
具
体
的
な
歴
史
研
究
の
例
を
︑
い
く
つ
か
紹
介
し
て
み
た
い
︒
も
と
よ
り
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
が
交
錯
す
る
問
題
は
い
く
ら
で
も
あ
る
と
い
っ
て
よ
く
︑
以
下
は
筆
者
自
身
の
研
究
を
も
含
む
ご
く
わ
ず
か
の
例
で
あ
る
︒
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
︑
そ
う
し
た
視
座
を
き
わ
め
て
強
く
意
識
し
た
研
究
の
例
で
あ
る
︒
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
ロ
ン
グ
ア
イ
ラ
ン
ド
に
あ
る
ス
ト
ー
ニ
イ
・
ブ
ル
ッ
ク
大
学
に
は
︑﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
史
ロ
ー
カ
ル
史
セ
ン
タ
ー
C
enter
for
G
lobaland
LocalH
istory
﹂
と
い
う
セ
ン
タ
ー
が
存
在
す
る
︒
二
〇
〇
三
年
に
作
ら
れ
た
こ
の
セ
ン
タ
ー
は
︑
地
球
と
人
類
の
相
互
依
存
性
を
強
調
し
︑
ロ
ー
カ
ル
な
文
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
科
学
技
術
文
明
の
間
の
相
互
作
用
に
重
点
を
置
く
研
究
を
め
ざ
し
て
い
る
︒
セ
ン
タ
ー
創
設
に
際
し
て
中
心
的
役
割
を
演
じ
た
科
学
史
家
の
ヴ
ォ
ル
フ
・
シ
ェ
イ
フ
ァ
ー
が
︑
そ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
の
研
究
例
と
し
て
︑
以
下
の
よ
う
な
内
容
の
﹁
ロ
ン
グ
ア
イ
ラ
ン
ド
︱
︱
グ
ロ
ー
バ
ル
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
︑
そ
し
て
ロ
ー
カ
ル
﹂
と
い
う
論
文
を
書
い
て
い
る
の
で
︑
ま
ず
そ
れ
を
紹
介
し
よ
う
︒
シ
ェ
イ
フ
ァ
ー
が
こ
の
論
文
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
︑
ド
イ
ツ
か
ら
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
亡
命
し
︑
ロ
ン
グ
ア
イ
ラ
ン
ド
に
居
を
か
ま
え
た
ア
ル
バ
ー
ト
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
︑
一
九
三
九
年
八
月
二
日
に
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
に
宛
て
て
書
い
た
︑
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
が
き
わ
め
て
強
力
な
兵
器
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
警
告
す
る
内
容
の
︑
一
通
の
書
簡
で
あ
る
︒
核
兵
器
の
歴
史
の
な
か
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
の
手
紙
を
︑
シ
ェ
イ
フ
ァ
ー
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
︑
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
三
つ
の
レ
ベ
ル
で
検
討
す
る
︒
ま
ず
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
は
︑
そ
れ
が
世
界
を
揺
る
が
す
こ
と
に
な
る
核
兵
器
の
製
造
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
科
学
お
よ
び
政
治
の
国
際
的
な
領
域
で
の
意
味
が
指
摘
さ
れ
る
︒
次
い
で
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
で
は
︑
そ
れ
が
ド
イ
ツ
で
は
な
く
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
の
核
開
発
に
結
び
つ
い
第一章 グローカルな歴史研究に向けて
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た
と
い
う
点
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
の
つ
な
が
り
で
は
︑
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
他
な
ら
ぬ
ロ
ン
グ
ア
イ
ラ
ン
ド
に
住
ん
で
い
て
そ
こ
か
ら
そ
の
書
簡
を
発
送
し
た
こ
と
の
意
味
が
︑
そ
の
地
の
ユ
ダ
ヤ
人
商
人
で
あ
っ
た
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ロ
ー
ト
マ
ン
と
の
親
交
な
ど
を
軸
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る()
︒
こ
れ
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
︑
ロ
ー
カ
22
ル
と
い
う
三
つ
の
レ
ベ
ル
を
い
さ
さ
か
機
械
的
に
対
象
に
適
用
し
た
議
論
で
あ
る
が
︑
こ
の
セ
ン
タ
ー
の
目
指
す
と
こ
ろ
を
よ
く
示
し
た
例
と
い
え
よ
う
︒
次
に
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
の
牽
引
者
の
一
人
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
パ
ト
リ
ッ
ク
・
マ
ニ
ン
グ
が
編
集
し
た
﹃
世
界
史
︱
︱
グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
の
相
互
作
用
﹄()
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
論
文
を
紹
介
し
て
お
こ
う
︒
マ
ニ
ン
グ
は
︑
世
界
23
史
と
い
う
言
葉
の
方
を
用
い
つ
つ
も
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
世
界
的
展
開
に
貢
献
し
て
き
た
歴
史
家
で
あ
る
が()
︑
こ
の
本
を
24
編
集
す
る
に
あ
た
っ
て
︑﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
な
現
象
と
ロ
ー
カ
ル
な
現
象
の
間
の
結
び
つ
き
を
位
置
づ
け
分
析
す
る
﹂
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
︒
そ
し
て
彼
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
本
に
寄
稿
し
た
歴
史
家
た
ち
は
︑﹁
ロ
ー
カ
ル
な
諸
状
況
を
孤
立
し
た
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
︑
広
い
世
界
の
部
分
と
し
て
扱
う
と
い
う
や
り
方
を
展
開
し
て
お
り
︑
そ
の
結
果
︑
ロ
ー
カ
ル
な
事
象
の
分
析
が
広
い
世
界
の
動
き
を
洞
察
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
﹂
の
で
あ
る()
︒
25
マ
ニ
ン
グ
の
こ
う
し
た
主
張
が
完
全
に
実
現
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
︑
当
然
の
こ
と
な
が
ら
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
そ
う
し
た
視
角
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
論
文
を
例
と
し
て
あ
げ
て
お
こ
う
︒
た
と
え
ば
ビ
ン
・
ヤ
ン
と
い
う
歴
史
家
の
﹁
境
界
︑
中
国
へ
の
組
み
入
れ
︑
そ
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
︱
︱
雲
南
の
事
例
﹂
と
い
う
論
文
が
あ
る()
︒
筆
者
は
︑
雲
南
地
域
が
中
国
に
組
26
み
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
の
従
来
の
研
究
は
︑
中
国
に
の
み
眼
を
向
け
た
﹁
中
国
中
心
主
義
﹂
に
陥
っ
て
い
る
と
し
て
︑
﹁
中
国
人
は
ゲ
ー
ム
の
一
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
﹂
と
論
じ
る
︒
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
批
判
の
上
に
立
っ
て
︑
雲
南
が
中
国
以
外
に
東
南
ア
ジ
ア
︑
テ
ィ
ベ
ッ
ト
︑
イ
ン
ド
な
ど
と
も
っ
て
い
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
を
論
じ
︑
雲
南
と
い
う
地
域
の
歴
史
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
の
も
と
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
試
み
を
行
っ
た
︒
マ
ニ
ン
グ
の
編
集
に
か
か
る
こ
の
論
文
集
の
特
色
は
︑
執
筆
者
が
博
士
論
文
執
筆
中
で
あ
っ
た
り
︑
博
士
号
を
取
得
し
た
ば
か
り
14
で
あ
っ
た
り
と
い
う
若
い
研
究
者
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
若
い
人
々
に
よ
る
グ
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史
研
究
の
試
み
が
日
本
で
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
を
次
の
例
と
し
て
あ
げ
て
み
た
い
︒
福
岡
大
学
の
ド
イ
ツ
史
研
究
者
星
乃
治
彦
は
︑
学
部
学
生
の
共
同
研
究
を
推
進
し
て
こ
れ
ま
で
に
も
豊
か
な
成
果
を
あ
げ
て
き
て
い
る
が
︑
そ
の
成
果
の
一
つ
を
二
〇
一
三
年
に
﹃
地
域
が
語
る
世
界
史
﹄
と
し
て
刊
行
し
た()
︒
こ
の
本
に
結
実
し
た
学
生
た
ち
の
研
究
は
︑﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
従
来
の
27
地
域
史
︵
地
方
史
︶
を
接
近
さ
せ
︑
地
域
の
視
点
か
ら
世
界
史
を
み
て
い
く
﹂
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
︑
第
一
部
で
は
︑
自
分
た
ち
の
住
む
地
域
で
あ
る
博
多
の
歴
史
を
世
界
に
つ
な
ぐ
試
み
が
な
さ
れ
︑
博
多
港
が
近
世
に
お
け
る
銀
の
流
通
の
場
に
な
っ
た
こ
と
︑
ア
ジ
ア
主
義
者
を
通
し
て
ア
ジ
ア
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
が
存
在
し
た
こ
と
な
ど
が
論
じ
ら
れ
る
︒
第
二
部
で
は
︑
欧
米
に
お
け
る
地
域
が
対
象
と
さ
れ
︑
た
と
え
ば
ス
ペ
イ
ン
の
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
と
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
を
素
材
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
と
い
う
国
家
の
あ
り
方
を
問
い
直
す
作
業
な
ど
が
行
わ
れ
る
︒
さ
ら
に
第
三
部
は
︑﹁
大
き
な
地
域
﹂
を
取
り
上
げ
︑
カ
リ
ブ
・
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
地
域
が
大
西
洋
に
ひ
ろ
が
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
い
か
に
関
わ
っ
た
か
と
い
う
問
題
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
学
生
な
り
に
真
摯
に
グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
の
関
連
を
問
う
姿
勢
が
こ
こ
に
は
見
ら
れ
る
︒
日
本
で
出
さ
れ
た
歴
史
研
究
書
と
し
て
︑
グ
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史
追
求
と
い
う
問
題
意
識
を
明
示
的
に
示
し
た
共
同
研
究
に
︑
河
西
英
通
︑
浪
川
健
治
︑
Ｍ
．
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
テ
ィ
ー
ル
編
﹃
ロ
ー
カ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
へ
﹄
と
い
う
本
が
あ
る
︒
こ
れ
が
め
ざ
し
て
い
る
の
は
︑﹁
そ
れ
ぞ
れ
が
研
究
対
象
と
す
る
地
域
空
間
を
互
い
に
相
対
化
し
な
が
ら
︑
よ
り
ひ
ろ
く
世
界
史
の
新
た
な
獲
得
の
仕
方
︑
世
界
の
新
た
な
結
合
の
展
望
と
し
て
︑
地
域
史
＝
地
域
歴
史
学
を
提
起
す
る
こ
と
﹂
で
あ
る
︒
彼
ら
は
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
新
し
い
地
域
史
︑
新
し
い
歴
史
学
の
誕
生
﹂
を
促
そ
う
と
し
て
い
る()
︒
し
か
し
こ
の
本
は
︑
い
さ
28
さ
か
厳
し
す
ぎ
る
評
価
か
も
し
れ
な
い
が
︑
野
心
的
な
目
的
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
回
収
さ
れ
な
い
形
で
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
描
く
と
い
う
地
点
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
の
感
が
あ
る
︒
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
成
功
し
て
い
る
も
の
の
︑
そ
こ
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
か
と
い
う
こ
と
が
︑
筆
者
に
は
よ
く
見
え
て
こ
な
い
︒
そ
れ
は
︑
こ
の
本
の
続
編
と
も
い
え
る
﹃
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
の
日
本
史
像
﹄()
で
も
同
様
で
あ
る
︒
29
第一章 グローカルな歴史研究に向けて
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次
に
︑
筆
者
自
身
の
研
究
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
︒
近
年
筆
者
が
取
り
組
ん
で
い
る
︑
デ
ィ
エ
ゴ
ガ
ル
シ
ア
と
い
う
小
さ
な
島
を
め
ぐ
る
次
の
よ
う
な
問
題
を
め
ぐ
る
研
究
で
あ
る()
︒
30
イ
ン
ド
洋
に
あ
る
チ
ャ
ゴ
ス
諸
島
に
属
す
る
デ
ィ
エ
ゴ
ガ
ル
シ
ア
は
︑
イ
ギ
リ
ス
帝
国
領
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
に
属
し
て
い
た
が
︑
脱
植
民
地
化
が
進
展
す
る
な
か
で
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
の
独
立
が
日
程
に
の
ぼ
っ
て
く
る
頃
︑
冷
戦
下
で
イ
ン
ド
洋
の
戦
略
的
意
味
を
重
視
し
は
じ
め
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
部
の
関
心
を
引
く
こ
と
に
な
り
︑
イ
ギ
リ
ス
か
ら
貸
与
し
て
も
ら
う
た
め
の
米
英
交
渉
が
一
九
六
四
年
か
ら
始
ま
っ
た
︒
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
独
立
後
も
こ
の
島
を
イ
ギ
リ
ス
が
ア
メ
リ
カ
に
自
由
に
貸
与
で
き
る
仕
組
み
を
作
る
た
め
︑
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
の
独
立
に
先
だ
っ
て
︑
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
六
五
年
に
チ
ャ
ゴ
ス
諸
島
を
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
か
ら
切
り
離
し
︑
イ
ン
ド
洋
イ
ギ
リ
ス
領
と
い
う
新
た
な
領
土
を
作
り
あ
げ
た
︒
そ
の
上
で
︑
ア
メ
リ
カ
へ
の
貸
与
が
取
り
決
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
デ
ィ
エ
ゴ
ガ
ル
シ
ア
に
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
施
設
が
作
ら
れ
る
前
提
と
し
て
︑
島
の
住
民
た
ち
は
強
制
的
に
退
去
さ
せ
ら
れ
︑
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
や
セ
イ
シ
ェ
ル
︑
さ
ら
に
一
部
は
後
に
イ
ギ
リ
ス
で
︑
み
じ
め
な
生
活
を
送
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
デ
ィ
エ
ゴ
ガ
ル
シ
ア
の
米
軍
基
地
が
拡
充
さ
れ
︑
ア
メ
リ
カ
の
世
界
戦
略
の
要
と
も
い
え
る
位
置
を
占
め
る
に
至
っ
た
反
面
︑
島
へ
の
帰
還
を
望
み
つ
づ
け
て
い
る
元
住
民
た
ち
の
願
い
は
か
な
え
ら
れ
て
い
な
い
し
︑
最
近
で
は
︑
チ
ャ
ゴ
ス
諸
島
付
近
の
海
の
環
境
を
守
る
と
い
う
大
義
名
分
が
︑
住
民
の
帰
還
を
阻
む
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
き
て
い
る
︒
サ
ン
ゴ
礁
か
ら
成
る
小
さ
な
島
と
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
少
数
の
人
々
︵
デ
ィ
エ
ゴ
ガ
ル
シ
ア
は
じ
め
チ
ャ
ゴ
ス
諸
島
か
ら
放
逐
さ
れ
た
人
々
の
数
は
︑
一
五
〇
〇
人
程
度
で
あ
っ
た
︶
の
ロ
ー
カ
ル
な
変
化
に
︑
冷
戦
と
脱
植
民
地
化
の
絡
み
合
い
︑
イ
ン
ド
洋
海
域
で
の
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
覇
権
交
代
︑
ア
メ
リ
カ
の
世
界
戦
略
︑
さ
ら
に
は
地
球
環
境
問
題
を
め
ぐ
る
言
説
に
隠
さ
れ
た
意
味
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
が
映
し
出
さ
れ
る
と
い
う
点
か
ら
い
っ
て
︑
筆
者
の
こ
の
研
究
も
グ
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史
研
究
の
一
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒
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グ
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史
研
究
の
意
味
今
述
べ
た
筆
者
の
研
究
の
場
合
︑
そ
れ
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
グ
ロ
ー
カ
ル
な
含
意
と
い
っ
た
も
の
を
意
識
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
歴
史
研
究
︑
歴
史
叙
述
の
例
は
︑
い
く
ら
で
も
探
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
こ
れ
か
ら
は
︑
研
究
の
初
発
段
階
か
ら
そ
う
し
た
視
角
に
自
覚
的
な
研
究
が
増
え
て
い
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
︒
そ
う
し
た
予
測
を
も
っ
て
本
稿
を
結
ぶ
に
当
た
り
︑
歴
史
研
究
の
あ
り
方
全
般
の
な
か
で
グ
ロ
ー
カ
ル
な
研
究
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
︑
簡
単
に
述
べ
て
み
た
い
︒
そ
れ
は
︑
歴
史
研
究
に
お
け
る
﹁
個
﹂
と
﹁
全
体
﹂
と
い
う
問
題
に
関
わ
る
︒
歴
史
研
究
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
生
活
や
思
想
な
ど
狭
い
対
象
に
密
着
し
て
﹁
個
﹂
の
あ
り
方
を
掘
り
下
げ
て
検
討
し
て
い
く
よ
う
な
方
向
性
も
あ
れ
ば
︑
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
﹁
全
体
﹂
を
追
求
し
て
い
く
方
向
性
も
あ
る
︒﹁
全
体
﹂
と
い
う
場
合
に
は
︑
あ
る
時
代
の
歴
史
像
を
総
体
と
し
て
と
ら
え
て
い
こ
う
と
す
る
﹁
全
体
﹂
志
向
性
︑
広
が
り
を
も
っ
た
地
域
空
間
︵
地
球
全
体
と
い
う
空
間
も
含
ま
れ
る
︶
を
鳥
瞰
し
よ
う
と
す
る
﹁
全
体
﹂
へ
の
眼
︑
人
間
の
行
動
が
も
つ
種
々
の
側
面
︵
経
済
活
動
︑
政
治
活
動
︑
文
化
活
動
等
々
︶
を
架
橋
し
て
扱
う
分
野
を
包
括
し
た
﹁
全
体
﹂
へ
の
接
近
姿
勢
︑
と
い
っ
た
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
考
え
ら
れ
︑
さ
ら
に
は
こ
れ
ら
す
べ
て
に
ま
た
が
る
﹁
全
体
﹂
像
も
想
定
さ
れ
る
︒
た
だ
し
︑﹁
個
﹂
と
切
り
離
さ
れ
た
﹁
全
体
﹂
と
い
う
も
の
は
な
く
︑
ま
た
﹁
個
﹂
も
他
か
ら
全
く
孤
立
し
た
存
在
で
は
あ
り
え
な
い
︒
い
ろ
い
ろ
な
ク
ッ
シ
ョ
ン
が
間
に
入
り
な
が
ら
で
は
あ
れ
︑﹁
個
﹂
は
﹁
全
体
﹂
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
︒
歴
史
研
究
の
め
ざ
す
べ
き
と
こ
ろ
は
︑﹁
個
﹂
と
﹁
全
体
﹂
の
双
方
に
常
に
眼
を
配
り
つ
つ
対
象
に
迫
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
歴
史
研
究
が
容
易
で
な
い
こ
と
は
︑
い
う
ま
で
も
な
い
が
︑
現
在
の
世
界
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
﹁
個
﹂
と
﹁
全
体
﹂
に
ま
た
が
る
歴
史
的
視
座
を
求
め
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
︒
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
む
な
か
で
改
め
て
意
識
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
ロ
ー
カ
ル
な
︵
そ
れ
は
個
人
と
い
う
単
位
も
含
む
︶
契
機
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
契
機
の
間
を
結
び
つ
け
る
グ
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史
研
究
は
︑
第一章 グローカルな歴史研究に向けて
17
﹁
個
﹂
と
﹁
全
体
﹂
を
つ
な
ぐ
歴
史
研
究
の
よ
い
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
註(
)
本
稿
は
︑
木
畑
洋
一
﹁
歴
史
学
に
お
け
る
グ
ロ
ー
カ
ル
な
視
座
﹂﹃
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
﹄
︑
二
〇
一
五
に
加
筆
・
修
正
し
た
論
稿
で
あ
る
︒
2
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Stavrianos,A
G
lobal
H
istory
of
M
an,B
oston,1962;Stavrianos,T
he
W
orld
since
1500:
A
G
lobal
H
istory,
E
ngelw
ood
C
lifs,N
.J.,1966.
("
)
G
erhard
L.W
einberg,A
W
orld
atA
rm
s:A
G
lobalH
istory
ofW
orld
W
ar
II,C
am
bridge,1994.
(#
)
入
江
昭
﹃
歴
史
家
が
見
る
現
代
世
界
﹄︵
講
談
社
現
代
新
書
︶
講
談
社
︑
二
〇
一
四
︑
三
七
～
三
九
頁
．
($
)
参
照
︑
羽
田
正
﹃
新
し
い
世
界
史
へ
︱
︱
地
球
市
民
の
た
め
の
構
想
﹄︵
岩
波
新
書
︶
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
一
;H
A
N
E
D
A
M
asashi,
“Japanese
Perspectives
on
‘G
lobalH
istory’”,A
sian
R
eview
ofW
orld
H
istories,3-2,2015.
(
)
近
年
︑﹁
ビ
ッ
グ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
﹂
な
る
も
の
が
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
な
ど
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
ビ
ッ
グ
・
バ
ン
す
な
わ
ち
宇
宙
の
誕
生
以
降
の
時
代
す
べ
て
を
対
象
と
し
︑
人
類
が
出
現
し
て
以
降
の
歴
史
︑
こ
れ
ま
で
考
古
学
お
よ
び
歴
史
学
が
扱
っ
て
き
た
時
代
は
︑
そ
の
ご
く
わ
ず
か
の
部
分
を
占
め
る
だ
け
の
も
の
と
な
る
︒
確
か
に
壮
大
な
議
論
の
仕
方
で
は
あ
る
が
︑
歴
史
学
と
し
て
の
そ
の
効
用
性
に
つ
い
て
筆
者
は
強
い
疑
問
を
も
つ
︒
今
ま
で
の
と
こ
ろ
日
本
で
は
そ
れ
ほ
ど
賛
同
者
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
︑
韓
国
で
は
か
な
り
熱
烈
な
支
持
者
も
存
在
す
る
と
聞
く
︒
(f
)
二
〇
〇
七
年
度
の
東
京
大
学
教
養
学
部
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
め
ぐ
る
リ
レ
ー
講
義
紹
介
文
か
ら
︒
(g
)
上
原
専
禄
編
﹃
日
本
国
民
の
世
界
史
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
六
〇
;吉
田
悟
郎
﹃
世
界
史
学
講
義
﹄
お
茶
の
水
書
房
︑
一
九
九
五
な
ど
︒
(h
)
木
村
礎
﹁
郷
土
史
・
地
方
史
・
地
域
史
研
究
の
歴
史
と
課
題
﹂﹃
岩
波
講
座
日
本
通
史
別
巻
 
地
域
史
研
究
の
現
状
と
課
題
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
四
．
(
)
柴
田
三
千
雄
他
編
﹃
シ
リ
ー
ズ
世
界
史
へ
の
問
い
g
歴
史
の
な
か
の
地
域
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
︑
四
頁
︒
10(
)
『地
域
の
世
界
史
﹄
全
巻
︑
山
川
出
版
社
︑
一
九
九
七
～
二
〇
〇
〇
．
11
12
18
(
)
板
垣
雄
三
﹃
歴
史
の
現
在
と
地
域
学
︱
現
代
中
東
へ
の
視
角
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
二
︑
二
七
～
二
八
頁
︵
初
出
は
一
九
七
三
年
︶︒
12(
)
遅
塚
忠
躬
﹃
史
学
概
論
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
〇
︑
一
〇
一
頁
︒
13(
)
土
肥
恒
之
﹃
西
洋
史
学
の
先
駆
者
た
ち
﹄
中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
一
二
︑
九
頁
︒
14(
)
水
島
司
﹃
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
入
門
﹄
三
頁
︒
15(
)
南
塚
信
吾
﹃
世
界
史
な
ん
て
い
ら
な
い
？
﹄︵
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
︶
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
七
︑
四
五
頁
︒
16(
)
http://global.history.ox.ac.uk/
︵
 
l

$
年
月
日
ア
ク
セ
ス
︶
17
12
13
(
)
A
.G
.H
opkins,ed.,G
lobalH
istory:Interactions
betw
een
the
U
niversaland
the
L
ocal,B
asingstoke,2006.
18(
)
A
m
élia
Polónia,“T
hink
G
lobaly,A
ct
Localy:E
nvironm
ental
H
istory
as
G
lobal
H
istory
in
the
F
irst
G
lobal
A
ge”,A
sian
19
R
eview
ofW
orld
H
istories,3-1,2015,p.66.
(
)
秋
田
茂
・
桃
木
至
朗
編
﹃
歴
史
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
︱
地
域
か
ら
問
い
直
す
国
民
国
家
史
観
﹄
大
阪
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
八
︒
20(
)
筆
者
の
﹁
開
か
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
﹂
論
に
つ
い
て
は
︑
参
照
︑
木
畑
洋
一
﹁
現
代
社
会
と
歴
史
学
の
役
割
﹂
東
田
雅
博
・
安
部
21
聡
一
郎
編
﹃
歴
史
学
の
可
能
性
﹄︵
金
沢
大
学
人
文
学
類
歴
史
文
化
学
コ
ー
ス
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト

︶︑
二
〇
一
二
︒
(
)
W
olfSchäfer,“Long
Island:G
lobal,N
ational,and
Local”
L
ong
Island
H
istory
Journal,21-1
(2009).
22
http://lihj.cc.stonybrook.edu/2009/articles/long-island-global-national-and-local/
︵
 
l

$
年
月
日
ア
ク
セ
ス
︶
12
13
(
)
Patrick
M
anning,ed.,W
orld
H
istory:G
lobaland
L
ocalInteractions,Princeton,N
J,2005.
23(
)
Patrick
M
anning,N
avigating
W
orld
H
istory:H
istorians
C
reate
a
G
lobalP
ast,N
ew
Y
ork,2003は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
24
に
関
心
を
も
つ
者
の
必
読
書
の
一
つ
で
あ
る
︒
マ
ニ
ン
グ
は
︑
本
文
で
前
述
し
た
T
he
A
sian
R
eview
ofW
orld
H
istoriesの
発
行
母
体
で
あ
る
︑
ア
ジ
ア
世
界
史
学
会
︵
A
sian
A
ssociation
ofW
orld
H
istories︶
の
強
力
な
推
進
者
と
も
な
っ
て
い
る
︒
(
)
M
anning,ed.,W
orld
H
istory,p.4.
25(
)
B
in
Y
ang,“F
rontier,C
hinese
Incorporation,and
G
lobalPerspective:T
he
C
ase
ofY
unnan”,in:M
anning,ed.,W
orld
H
istory,
26
C
h.3.
第一章 グローカルな歴史研究に向けて
19
(
)
星
乃
治
彦
・
池
上
大
祐
監
修
︑
福
岡
大
学
人
文
学
部
歴
史
学
科
西
洋
史
ゼ
ミ
編
著
﹃
地
域
が
語
る
世
界
史
﹄
法
律
文
化
社
︑
二
〇
一
三
︒
星
乃
27
ゼ
ミ
の
活
動
に
つ
い
て
は
︑
池
上
大
祐
・
今
井
宏
昌
﹁﹁
学
生
報
告
と
い
う
挑
戦
︱
福
岡
大
学
西
洋
史
ゼ
ミ
の
試
み
﹂
大
阪
大
学
歴
史
教
育
研
究
会
・
公
益
財
団
法
人
史
学
会
編
﹃
教
育
が
開
く
新
し
い
歴
史
学
﹄︵
史
学
会

 
$
周
年
リ
レ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

︶︑
山
川
出
版
社
︑
二
〇
一
五
︒
(
)
河
西
英
通
︑
浪
川
健
治
︑
Ｍ
．
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
テ
ィ
ー
ル
編
﹃
ロ
ー
カ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
へ
﹄
岩
田
書
院
︑
二
28
〇
〇
五
︒
(
)
河
西
英
通
・
浪
川
健
治
編
﹃
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
の
日
本
史
像
﹄
岩
田
書
院
︑
二
〇
一
三
︒
29(
)
そ
の
概
観
が
︑
木
畑
洋
一
﹁
覇
権
交
代
の
陰
で
︱
デ
ィ
エ
ゴ
ガ
ル
シ
ア
と
英
米
関
係
﹂
木
畑
洋
一
・
後
藤
春
美
編
﹃
帝
国
の
長
い
影
︱
世
紀
30
20
国
際
秩
序
の
変
容
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
〇
で
あ
る
︒
20
